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Rad Komisije za speleologiju PSH 
U proteklom periodu od tn godine lJ. u 1961. 
1065. l 1966. godini rukovodstvo Komisije su 
sačinjavali: protelnlk ing. Vl::ld lm lr Božić član 
SO PO •Zcljeznićar• i članovi - pročlenici 
spcleoloSkih O<lsjeka u Z:-~grebu: iz SO PD 
·.• Zugreb• prof. Mirko Markulln , Iz SO P DS 
• Velebit• naj prije Hrvoje Mal inar, pa Ing. l-
van Filipčić, sada Radovan Cepclal<, l iz so 
PO •Zeljczničar• ing. Duš ko Muzll<ant, pa 
Slavl<o Smolec. 
Službenih sastanaka Komisije bilo je vrlo 
milio. j er su članovi Komisije vrlo često 1<<>:1· 
tnktirali međusobno putem sastanaka Odsjeka. 
na Sto su bili prisiljeni zbog OSJetnog pada 
članstva tokom 1964. i 1065. (u 106G. situaCiJa sc 
bitno popravila). 
Zato je zbog o·elnlivno slabe aktivnosti u 
s;va:<om od pojedinih odsJeka u Zal(rcbu !(o-
tovo potpuno izostala aktivnost na republič­
kom nivou. To je imalo za posljedicu s jedne 
strane prestanak rada SO f'O •Zanatlija• iz 
Zn{l reba i SO PD • Dubova<'< Iz Ka rlovca (zbog 
odlaska n j ihovih pročelnll<:t " vo.lsl<u) i s dru-
s::c strane veću povezanost zngrebnčklh s pelc-
o lc:>,kih odsjeka: •Zagreb• . •Velebit« i •Zeljez-
nlč~ll·•. 
U takvoj si tuaciji KomisiJi .lc bilo teš ko 
sprovest i bilo kakvu veću ak<'l.lu. Ona je po-
ku~aln u ljetu 1964. održntl spe l co lo~kl tečaj , 
nil n ije uspjela zbog to~:a §to instruktori nisu 
mogli uskladiti godišnje oimorc. U Isto vri-
jeme speleolozi iz Srbije odr:aall su Savezni 
spf'!eološkl tečaj na Be!janlcl. alo je naša Ko-
misija za nj saznala svcr.a par dana prije po-
četka, tako da je na ~ečaJU bl'o prl1;utno sve-
ga 4 učesnika iz Hrvatske 1 to 11. SO PO •Za-
~··eb• . 
Ista si tuacija sa tečaJem ponovila se i 1956. 
ali te je godine Planinarski savez Hrvatske 
održao p laninarski tečaj u Vojnom Tuku u 
Gorskom kotaru u koji je bila uključena i 
s peleologija. Naša je Komls l.ln cla la ins truk-
tor:J za speleološ ki dio teča.ln i nekoll l<o te-
čnjaca iz speleoloških ocls.lel<n. 
U 1966. doš lo je do poboljšanjn. Pojačan spe-
i<>o!oški raci u Odsjecima u Za~rcbu t ražio je 
održavanje jedno!{ tečaja lli škole za speleo-
loge i;o; Zagreba. Zbog veliko~ Interesa mladih 
članova Komisija je održala speleološku školo 
tokom IV, v i VII mjeseca. P rednvanja koja 
su obuhvatila sva područja spelcologije, poha-
đalo je prosječno 25 članova Iz SO PO oVele-
blt• , •Zagreb •, •Zeljezničar• l Iz PD •Prijatelj 
prirode•. Predavači su bill članovi SO PO •Ve-
lebi t • i •Zeljezničar•. Prakllčne vJežbe nisu 
orl(anizirane zajednički već su instruktori iz 
pojedinih od sjeka na svoJim radnim speleološ-
klm akc ijama mlađim člnnovima pokazali po-
trebne praktične vještine. 
Istraživačke akcije Komisija je tokom 1964. 
1 1965. ostv:H" ila jedino na Istraživanju spilje 
Vetemlce kraj Zagreba. lako s malim bl'Ojem 
učesnika, u ljetu 1966. je orgnnizlra la istraž i-
vanje spcleološklh o•b.lcknta o kol ice Posedarja 
kraj Zadra. Clanovi SO PO • Vele bit• . •Zcljez-
nlčar• i •P latak• istra~lll s n ol<o dv<Hiesetak 
spi lja i .Jam:l i time dopun ili lstrnživanje ovog 
interesantnog krašk og područja. 
Zbog popularizacije speleološko!( o·acla orga-
nizirano je dvodnevno Istraživanje spilje Ve-
tcrnice na kojem su sudjelova:! člnnovi SO 
PO • Zeljezničar•, •Zagreb•. Velebit• i •Zanat-
Itja• iz zago·eba i jedan Cotorcporlcr iz •Ve-
t C'rnjlh novosti•. koji je <> toj ::~kelj i napravio 
l reportažu. 
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Komisija sc nadala da će po završetku spe-
leološke š kole doći do formiranja spcleolpškog 
odsjeka u PD •Prijate .. t p rirode• ali su čla­
novi-poln~n l c i š kole pl'Ckinuli dalje kontakte 
s ostalim s peleolozima. Pokušaj formiranja 
odsjeka nnpravijen .ic i u PD •Pakle nica• u 
Zadru. Cetlrl člana tog d r uštva sudJelovala su 
na Istraž ivanju spilja l<oct Obro vca zajedno sa 
članovima SO PDS •Velebit• i nakon toga su 
tntWi stručnu pomoć od Komisije. 
Neke s uradnje bilo je i sa Speleološklm uru-
š! v<>m Hrvatske. U 1964. organizirano je Istra-
živanje spilje Vctcrnicc za koje je SOJI dalo 
financijsku pomoć. Kada Je SDH trebalo. za 
izdavanJe bo·o~ure •Cerovačke pećine• i spclc-
ološki broj • Prirode• priloge fotogra(ija i na-
crta, članovi SO PO •Zeljezničar• l •Velebit• 
rado su ih dali. Komisija Je 0<1 SDH dobila 
poziv za Istraživanje Jame Balinke u ljetu 
1966, all su planlnari-speleolozi bili u to vri-
Jeme zauzeli Istraživanjima u okviru svojih 
odsjeka. 
Sto se liče surndnje s do·ugim republikama 
može se reć i da Je bilo dos ta polntš"Ja, a malo 
,·ezultata . l<ao nnjvažn ije treba spomenu ti P<>-
kušaj (or ml ranjn samostalne speleološl<e ko-
mi~i le pri P laninarskom savezu Jugoslav Ue. U 
tu svrhu Je pročelnik ove komisije sud jelovao 
na sastanku Komisije za alpinizam l pećlnar­
stvo PSJ u Ljubljani i plenumu iste t<omislje 
u vo·atima. ali je nažai<>St bio jedini predstav-
nik planinara-sp<'leolot,a. Plenum je međutim 
dno našoj KomisiJI ovlaštenje da sazove sa-
stanak predstavnika planinara-speleolo!la svih 
republika za koji je pripremljen sav materi-
Jal. all do ovog sastanka te godine nije došlo, 
jer su u zadnji čns Izostala financijska sred-
stva 0<1 PSJ. Pokušaj formiranja samostalne 
komisije pri PSJ naša je Komisija ponovila 
na samoj godišnjoj s k upštini PSJ u Vl mje-
secu 1966, ali n ije uspJela zbog slabe pomoći 
os talih republičk i h saveza. KomisiJa je ostala 
i daJ.je zajcdnll: lta, pa se njen P•'očelnlk Int-t. 
Pavle Seguia obratio našoj Komisiji za po-
moć u sastavlja11ju stručnog l f inanci.iSl<oll 
plana za Iduću g odinu, što je i učinjeno. 
Boljem poznavanj u s tanJa speleologije kod 
nas i u svije tu mnogo Je pridonijelo sudjelo-
vanje naše komisije na IV s vjetskom spele o-
Joškom kongresu u IX mjesecu 1965. u PostoJnl 
i Ljubljani. Zastupali su nas ing. Vlado Bo-
žić i Slavko Smolec tc predstavnik SO PO 
•Zeljezničar• Ing. Velj ko Sel(rc i ostali pla-
ninarl-speleolozl ali kao predstavnici poouze-
ća i ustanova u kojima rade. 
Komisija nije. nažalost. još uvllek uspjela 
s lužbeno oformiti Speleološku službu spasa-
vanja. Taj .le nedostatak nadoknađen n:~ taj 
način , da su svi aktivni, fizički llposobnl l 
tehnički spremni planinari-spe'eoloz i iz Zagre-
b a deponirall sv<>jc adrese kod PSH. tako da 
se ti dobrovoljci mogu re lativno lako pozvati 
u slučaju potrebe . Zahva l.iu.i ući tome već Je 
izv ršeno ncl<oliko usp icšnih inte rvencija spa-
šavanJa zalutn tlh l ozlijeđenih posjetilaca spi-
lje Veternlcc k1·aj Zag reba. 
Od opreme J<omlsija .ie u p rotek lom pet·lodu 
nabavila 5 specijalnih transportnih vreća za 
prenošenje ra7.ne speleološkc opreme po ja-
mama 1 spiljama. Dovršena je tehnička doku-
mentacija za izradu lal(anc opreme za ~pušta­
nje u ver tikalne objekte, vitao. bubnjevi. ko-
lotur!. što će se uskoro i dati izradili jer su 
financijska sredstva osigurana. 
Ing. Vladimir Božić 
